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DESCRIPCIÓN: Proyecto de investigación para optar al título de Especialización 
en Docencia Universitaria. 
CONTENIDO: El proyecto propone temáticas relacionadas con proyectos 
pedagógicos de aula como una estrategia innovadora para lograr mejores 
resultados a nivel de las prácticas educativas de la población sujeto de estudio. 
 
La parte inicial del proyecto, presenta una descripción clara y amplia de la realidad 
que se presenta en la Asociación objeto de la investigación.  La segunda parte es la 
fundamentación metodológica de la investigación y los instrumentos empleados en 
este proceso.  En la última parte, se encuentra la propuesta metodológica que se 
llevó a cabo para la formación en proyectos pedagógicos de aula a las Docentes de 





INTRODUCCIÓN: El presente trabajo de investigación se desarrolló con el 
objetivo de diseñar una propuesta de formación en proyectos pedagógicos de aula, 
en el que se pretende cualificar las prácticas de tres docentes de la población sujeto 
de estudio. 
 
JUSTIFICACIÓN: la propuesta en P.P.A. dirigida a las docentes de la Asociación 
Sagrado Corazón de Jesús, trabaja un enfoque basado en los pilares de la 
educación, el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio que vertebran 
el trabajo pedagógico, pues será a través de ellos que las diferentes dimensiones 
pueden ser potenciadas y desarrolladas acorde con la naturaleza de la actividad 
infantil. 
 
PROBLEMA: ¿Cómo diseñar una propuesta de formación en proyectos 
pedagógicos de aula, que respondan a las necesidades de planeación de las docentes 
de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús? 
 
OBJETIVO GENERAL: Diseñar una propuesta de formación en proyectos 
pedagógicos de aula dirigida a las docentes de la Asociación Sagrado Corazón de 
Jesús que atienda sus necesidades. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: •Identificar y analizar los problemas metodológicos 
que tienen las docentes durante el proceso de enseñanza aprendizaje en sus 
estudiantes.  
•Construir la propuesta de formación en P.P.A para la población Sujeto de estudio. 
•Socializar la Propuesta metodológica de formación en P.P.A dirigida a las Docentes 
de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús para cualificar sus prácticas educativas 
 
MARCO TEÓRICO: Para el marco de referencia de esta investigación, se revisa 
un conjunto conformado por teorías importantes que atienden a la necesidad del 
problema a resolver. En este contexto se destacan principios generales o ideas que 
provienen de: la teoría de Jean Piaget y Vygotsky, teniendo en cuenta la edad 
cronológica en la que se encuentran los estudiantes de la población objeto de 
estudio, la cual radica entre los 2 y los 5 años de vida. 
 
MARCO LEGAL:  Partiendo de las políticas públicas para la atención a la primera 
infancia, se origina a una escuela participativa que tiene en cuenta las necesidades 
de una población para la enseñanza aprendizaje; con lo expuesto anteriormente y 
los temas abordados a lo largo del documento, entre los cuales están antecedentes, 
marco conceptual, objetivos y la propuesta de formación en P.P.A se realiza una 
contextualización que da origen a la implementación de un método por proyectos 
que atiende las necesidades reales de la población sujeto de estudio y no desde los 
imaginarios que tienen las docentes de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús 
sobre los procesos de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes, los cuales parten 
del juego libre y una exploración injustificada de sus actividades pedagógicas. 
 
METODOLOGÍA: Esta propuesta trabaja la investigación cualitativa, en la que se 
busca comprender la perspectiva de los participantes, profundizar en sus 
experiencias, tomando como punto de partida la identificación y delimitación del 
problema a investigar. De esta manera se establece el trabajo de campo que consiste 
en acceder al escenario, recogiendo los datos necesarios que le darán sustento 
empírico a la investigación. 
 
RESULTADOS:  las Docentes de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús 
construyeron  sus proyectos de aula teniendo en cuenta lo aprendido durante el 
desarrollo de la presente investigación.  
 
CONCLUSIONES: Una de las ventajas de invertir tiempo y esfuerzos en la 
construcción de esta investigación, es que se favoreció y fortaleció el desarrollo de 
las prácticas educativas de las Docentes de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús, 
quienes comprendieron que los Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA), son un 
conjunto de procedimientos que se emplean para la enseñanza aprendizaje, de 
forma flexible, oportuna e integral con otras áreas para así posibilitar aprendizajes 
significativos en cada estudiante.  
 
La propuesta de formación de esta investigación, es una estrategia que esta 
contextualizada, es decir que adapta sus objetivos, propósitos, necesidades, 
características e intereses a la población objeto de estudio. 
 
RECOMENDACIONES: Para continuar con el hilo de la investigación se hace 
necesario que toda la población participe y se cualifique en proyectos pedagógicos 
para enriquecer sus practicas pedagógicas.  
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de la investigación. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/libros-
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RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO – RAE 
 
TÍTULO: Propuesta de formación en proyectos pedagógicos de aula, dirigido a las 
docentes de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús.  
 
PALABRAS CLAVES: Proyectos pedagógicos de Aula, Docencia, Desarrollo 
infantil, Pilares de la educación inicial, Prácticas educativas.  
 
DESCRIPCIÓN: Proyecto de investigación para optar al título de Especialización en 
Docencia Universitaria. 
 
FUENTES: La autora presenta cerca de 50 referencias bibliográficas, recopilados 
del Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación 
(COLCIENCIA), buscando líneas de investigaciones referentes a proyectos 
pedagógicos de aula, en la web y en bases de datos como Dialnet.  
 
CONTENIDOS: El proyecto propone temáticas relacionadas con proyectos 
pedagógicos de aula como una estrategia innovadora para lograr mejores resultados a 
nivel de las prácticas educativas de la población sujeto de estudio.  
 
La parte inicial del proyecto, presenta una descripción clara y amplia de la realidad 
que se presenta en la Asociación objeto de la investigación.  La segunda parte es la 
fundamentación metodológica de la investigación y los instrumentos empleados en 
este proceso.  En la última parte, se encuentra la propuesta metodológica  que se llevó 
a cabo para la formación en proyectos pedagógicos de aula a las Docentes de la 
Asociación.  
 
METODOLOGÍA: Esta propuesta trabaja la investigación cualitativa, en la que se 
busca comprender la perspectiva de los participantes, profundizar en sus experiencias, 
tomando como punto de partida la identificación y delimitación del problema a 
investigar. De esta manera se establece el trabajo de campo que consiste en acceder al 
escenario, recogiendo los datos necesarios que le darán sustento empírico a la 
investigación.  
 
CONCLUSIONES: Una de las ventajas de invertir tiempo y esfuerzos en la 
construcción de esta investigación, es que se favoreció y fortaleció el desarrollo de las 
prácticas educativas de las Docentes de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús, 
quienes comprendieron que los Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA), son un 
conjunto de procedimientos que se emplean para la enseñanza aprendizaje, de forma 
flexible, oportuna e integral con otras áreas para así posibilitar aprendizajes 
significativos en cada estudiante.  
 
La propuesta de formación de esta investigación, es una estrategia que esta 
contextualizada, es decir que adapta sus objetivos, propósitos, necesidades, 





El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de diseñar una 
propuesta de formación en proyectos pedagógicos de aula, en el que se pretende 
cualificar las prácticas de tres docentes de la población sujeto de estudio.  
 
Se llevó a cabo una caracterización de los procesos de enseñanza aprendiza je que 
tienen las docentes de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús, de tal forma se 
permitió indagar sobre sus historias de vida, las características de la población, sus 
principales dificultades prácticas, los elementos que tienen en cuenta para la 
planeación de sus actividades, las estrategias que implementan en su quehacer diario, 
su trabajo pedagógico con los niños y las niñas.  
 
Posterior a esto se construyó el marco teórico en el cual se encuentra un sustento 
apropiado para la construcción de la propuesta, como lo son: teorías del desarrollo 
infantil, dimensiones, pilares de la educación, práctica docente y el método por 
proyectos. 
 
Para dar mayor soporte a la investigación se buscaron varios antecedentes en los 
que se propone el proyecto pedagógico de aula como una nueva estrategia de 
acercamiento entre el conocimiento y los individuos, también cabe anotar que se 
encontraron investigaciones relacionadas con el presente proyecto en las que se pudo 
establecer que por medio de los P.P.A están en constante relación con el aprendizaje 
significativo, ya que hacen parte de los saberes previos y experiencias de los 
estudiantes para consolidar conceptos nuevos.  Dentro de la educación inicial es 
importante que las educadoras se apropien de la adquisición de herramientas que les 
permitan fortalecer sus prácticas pedagógicas; Se requiere entonces la búsqueda de 
procesos y metodologías diferentes al modelo tradicional. La metodología propuesta  
para la población objeto de estudio son los Proyectos Pedagógicos de Aula 
fundamentados en los pilares de la educación, en los que las Docentes orientan 
estrategias eficaces y efectivas para alcanzar los objetivos propuestos, usando los 
recursos, habilidades y necesidades de los estudiantes.   
 
De este modo esta investigación se realizó bajo un trabajo participativo, en el que 
se maneja un enfoque de investigación cualitativa, ya que este método trata de 
identificar la naturaleza de la problemática a trabajar conociendo los hechos, la 
estructura y la población. Cabe anotar que se utilizó la Investigación Acción 
Participativa, a causa de que esta permite que los agentes participen en la construcción 
del proyecto como sujetos activos de esta.  
 
Esta investigación responde a los intereses personales y profesionales de las 
Docentes de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús y la gestora del proyecto quienes 
están directamente involucradas con la problemática a investigar.  Del mismo modo 
esta se estructura en torno a las prácticas de las docentes y la cualificación de la 
enseñanza aprendizaje que promueve el I.C.B.F, dando origen a los proyectos de aula 
como una estrategia innovadora que crea ambientes y espacios significativos que 
permitan a las Docentes brindar una atención integral para los niños y las niñas.   
TÍTULO: PROPUESTA DE FORMACIÓN EN PROYECTOS PEDAGÓGICOS 
DE AULA, DIRIGIDO A LAS DOCENTES DE LA ASOCIACIÓN SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 
 
1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
Para el planteamiento y delimitación de la presente investigación se realiza una 
descripción breve y general del problema a investigar, presentando los argumentos por 
los cuales es válida, teniendo en cuenta aspectos políticos, jurídicos, sociológicos, 
psicológicos, y personales. 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  
 
Con el fin de contar con un referente histórico que permita comprender el proceso 
de construcción de políticas públicas a favor de la primera infancia, se destaca la 
creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ( I.C.B.F), mediante la ley 75 
de 1968, y con esta “la organización de los jardines comunitarios, en los que se brinda 
atención a los niños y las niñas en edad preescolar pertenecientes a poblaciones 
vulnerables (I.C.B.F, acuerdo No 19 de 1993).  
 
Al mismo tiempo nacen las diferentes asociaciones, pertenecientes a la modalidad 
Jardín Infantil Comunitario, creados por un grupo de mujeres líderes en su localidad, 
quienes llevan el servicio a su comunidad.  
 
Entre las Asociaciones de madres comunitarias del I.C.B.F en la localidad de Bosa, 
se encuentra la Asociación Sagrado Corazón de Jesús, que cuenta con 15 jardines 
infantiles inscritos, de los cuales se tomarán como objeto de estudio tres de ellos: 
Jardín Infantil Carrusel de la Alegría, Jardín Infantil Mis Angelitos y Jardín Infantil 
Caritas Alegres; cada uno de estos jardines tiene 14 niños y niñas inscritos en edades 
de 2 a 5 años los cuales son orientados por madres comunitarias.  
 
El I.C.B.F hace énfasis en la Política Educativa para la primera infancia, 
promulgada por el Ministerio de Educación Nacional MEN (2009), enmarcada en el 
contexto de los derechos fundamentales de los menores : salud, educación, nutrición, 
protección y participación; afirma que “el objetivo es que los menores reciban 
atención integral mediante programas que involucren a la familia, la comunidad y a 
las instituciones especializadas” (p. 1) , sin embargo, a través de la observación y la 
interacción directa con la comunidad educativa de los tres jardines objeto de 
investigación, la política anteriormente mencionada se encuentra escrita únicamente 
en el papel, puesto que las docentes desconocen de esta y sus beneficios. 
 
Así mismo se pudo establecer que las madres comunitarias (docentes), presentan 
características individuales, unas son solteras, viudas casadas, madres cabeza de 
hogar, quienes con su esfuerzo han logrado prestar el servicio en los  tres jardines 
tomados como objeto de investigación, por más de 15 años y con sus propios ingresos 
económicos obtener un título calificado que las acredita como Docentes en Atenci ón a 
la Primera Infancia por parte del SENA y COLSUBSIDIO.  
Uno de los problemas que presenta la Asociación es la permanencia de los menores 
en sus Jardines Infantiles, dado que alrededor se encuentran establecimientos de 
atención infantil adscritos a la Secretaria de Integración Social, que ofrecen los 
mismos servicios con la diferencia de que el personal es altamente calificado, y tiene 
un título profesional, lo cual garantiza la prestación de un servicio acorde a las 
políticas públicas de la primera infancia.  
 
En relación con la Asociación Sagrado Corazón de Jesús, son pocas las 
herramientas que les brinda el I.C.B.F a las madres comunitarias para cumplir a 
cabalidad con las exigencias de una sociedad que hace énfasis en una educación de 
calidad, puesto que desconocen los modelos pedagógicos y por ende no cuentan con 
una estructura pedagógica del modelo institucional de atención integral, el cual busca 
ofrecer orientaciones para desarrollar una educación inicial acorde al ciclo vital de los 
niños y niñas. 
 
 En razón a lo anterior la estrategia propuesta para esta Asociación, está basada en 
las necesidades de la población y está encaminada a mejorar su calidad educativa a 
través de los proyectos pedagógicos de aula P.P.A, puesto que representan una 
posibilidad de centrar todo el proceso de enseñanza en sus estudiantes, enlazando 
estrategias, pilares de la educación inicial, dimensiones del desarrollo y lo más 
importante los intereses y las necesidades de los niños y las niñas.  
 
    Lo anterior, porque los procesos de enseñanza aprendizaje que llevan las 
docentes de los tres jardines tomados como objeto de investigación no muestran la 
pertinencia de su labor pedagógica con relación al contexto social en el que se 
encuentran, ya que durante sus prácticas pedagógicas se limitan a llevar a cabo 
actividades sin fundamentación teórica, desvinculando la edad del desarrollo infantil 
en el que se encuentran los niños.  
 
Durante las observaciones de campo realizadas por la autora de la presente 
investigación (durante el trascurso de una jornada pedagógica) a cada docente se les 
preguntó el ¿por qué? de cada situación a trabajar con los infantes, (Ver apéndices A), 
estableciendo que su quehacer pedagógico,  
 
• No tiene un propósito  
• No atiende las necesidades de los infantes  
• Se realizan actividades iguales en todos los Jardines  
• No tienen una fundamentación teórica 
• Realizan la planificación de actividades de forma mecánica   
• No hay motivación o estimulo frente a un nuevo aprendizaje  
 
Considerando lo expuesto anteriormente, se infiere que esto se debe al 
desconocimiento pedagógico que poseen las docentes y a la falta de apoyo en procesos 
de capacitación de nuevos saberes para ellas, por parte del gobierno. Sin embargo , 
dado al interés de la población sujeto de estudio, en mejorar la calidad educativa de 
sus estudiantes y de la posibilidad de aprender nuevas estrategias que satisfaga las 
necesidades de la comunidad en general, se hace pertinente desarrollar este estudio de 
investigación titulado “Propuesta de formación en P.P.A, dirigido a las docentes de la 
Asociación Sagrado Corazón de Jesús” , lo que da lugar a la siguiente pregunta,  
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo diseñar una propuesta de formación en proyectos pedagógicos de aula, que 
respondan a las necesidades de planeación de las docentes de la Asociación Sagrado 




Para efectos de esta investigación se plantean los siguientes objetivos  
 
1.3.1 Objetivo general. 
 
Diseñar una propuesta de formación en proyectos pedagógicos de aula dirigida a las 
docentes de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús que atienda sus necesidades.  
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
• Identificar y analizar los problemas metodológicos que tienen las docentes 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje en sus estudiantes.  
• Construir la propuesta de formación en P.P.A para la población Sujeto de 
estudio. 
• Socializar la Propuesta metodológica de formación en P.P.A dirigida a las 
Docentes de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús para cualificar sus 




Respecto a los procesos de formación de la primera infancia y teniendo en cuenta 
las necesidades de la población objeto de estudio, la política educativa plantea el 
trabajo por P.P.A como una estrategia que posibilita apoyarse en actividades, 
fundamentadas en los pilares de la educación inicial  que permitan a niños y niñas 
poner en evidencia sus capacidades.  
 
Con esta perspectiva la propuesta en P.P.A. dirigida a las docentes de la Asociación 
Sagrado Corazón de Jesús, trabaja un enfoque basado en los pilares de la educación, el 
juego, el arte, la literatura y la exploración del medio que vertebran el trabajo 
pedagógico, pues será a través de ellos que las diferentes dimensiones pueden ser 
potenciadas y desarrolladas acorde con la naturaleza de la actividad infantil.  
 
De igual forma se propiciará ambientes pedagógicos para  que los niños y las niñas, 
aprendan en un espacio que posibilite el desarrollo significativo del aprendizaj e; por 
lo tanto se hace necesario trabajar con las docentes de los tres jardines, ya que los 
niños y niñas necesitan ser escuchados, atendidos y sacados de la realidad en que se 
encuentran, razón por la cual la propuesta permitirá dar a conocer los P.P.A como una 
herramienta válida que atiende las necesidades que presenta la Asociación Sagrado 
Corazón de Jesús.  
 
La importancia los P.P.A es que propician un proceso de construcción colectiva de 
conocimiento, donde intervienen las experiencias previas, las re flexiones cotidianas 
de los estudiantes, de su entorno sociocultural y afectivo, son importantes de diseñar e 
implementar porque desarrollan en los niños y niñas su personalidad, su capacidad 
creadora y de análisis para la resolución de problemas y para ubicar los recursos o 
medios requeridos por el mismo, así mismo desarrollan su sentido de cooperación y 
solidaridad, a la vez que les permite adquirir mayor capacidad crítica y autocrít ica, 
refuerza su autoestima y les fomenta el espíritu investigativo y la capacidad de 
observación. 
 
Así mismo, la propuesta permitirá que se mejoren las prácticas de enseñanza y por 
ende, los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas, promoviendo la 
participación de la familia en su desarrollo. Del mismo modo la Asociación ofrecerá 
una orientación con un claro sentido de la formación integral de sus estudiantes, con 
docentes que no sean solo un acompañante en los procesos de enseñanza, sino un 
miembro activo en la ejecución de los P.P.A, los cuales permitirán crear espacios 
significativos durante su quehacer pedagógico, en los que los niños y niñas harán 
parte de los procesos que los llevaran a la construcción de nuevos conocimientos, 
enfocados en el trabajo y la participación directa, manteniendo siempre la motivación 
y los retos que implican llevar a cabo la aplicación de esta herramienta.    
 
Las docentes, por su parte aprenderán ¿Qué es un proyecto pedagógico de aula? 
¿Cómo desarrollarlo en el aula?; articulando estas preguntas se espera que la 
población participante relacione la estrategia planteada por la autora de esta 
investigación, para conocer los beneficios de trabajar los proyectos pedagógicos de 
aula, entre los cuales esta; potenciar las habilidades en cada dimensión del desarrollo 
de los niños y las niñas, vinculando los pilares de la educación en un tema global, que 
permite a las docentes enfatizar en un solo contenido sin dejar en un segundo plano 
las individualidades de sus estudiantes.   
 
Como aporte esta investigación pretende formar a las docentes en P.P.A facilitando 
su labor pedagógica, haciendo visible que con esta estrategia podrán vincular a su 
entorno educativo experiencias nuevas y significativas, las cuales pretenden mejorar 
la calidad educativa. Se buscará ampliar el conocimiento, estrategias, logros en las 
prácticas de las docentes, de igual manera el fortalecimiento académico de la 
Asociación Sagrado Corazón de Jesús.  
 
Asumiendo entonces que la población (docentes) debe ser parte act iva en este 
proceso, el cual contribuye como aporte para la reflexión en sus prácticas 
pedagógicas, y con el cual se pretende que el  análisis, la reflexión y el dialogo, 
promuevan la enseñanza aprendizaje a través del desarrollo innovador e investigativo 
que debe incitar el docente a diseñar los P.P.A que fomenten la construcción de 
espacios de comunicación constante, innovación y trasformación del sistema.  
 
Por medio de la autoevaluación que desarrollan las educadoras se realiza una 
clasificación de las didácticas que se destacaron a lo largo de la interacción 
pedagógica, permitiendo introducir en sus aulas múltiples aprendizajes, mot ivando a 
sus estudiantes a la innovación en temas que nacen de sus propias experiencias. Con el 
fin de utilizar los diferentes estilos de aprendizaje, articulándolos a los P.P.A, 
haciendo conexión entre lo que aprendieron en el jardín con la realidad, las docentes 
verán que a consecuencia de utilizar este enfoque didáctico se construirán nuevas 
oportunidades de aprendizaje, mejorando la participación y la motivación de los niños 






Los antecedentes de investigaciones que se recopilaron en este apartado, fueron 
tomados del departamento administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación 
(COLCIENCIAS), en la plataforma de Scien TL en instituciones, buscando líneas de 
investigación referentes a proyectos pedagógicos de aula. Posteriormente se buscaron 
proyectos de investigación y desarrollo relacionados con la investigación (pregunta 
problema) en la web y en bases de datos como DIALNET. 
 
El primero documento que se analiza, es el presentado por Hernández, (2014) que 
lleva por título Los proyectos de trabajo: la necesidad de nuevas competencias para 
nuevas formas de racionalidad, el cual está basado en una nueva concepción de 
racionalidad, cuyo núcleo es la construcción de nuevas formas de relación  entre los 
conocimientos y los individuos.  
 
Los resultados obtenidos fueron: un recorrido que favoreció el análisis de la 
problemática, la visualización del trabajo cooperativo entre el profesor y el estudiante, 
también se establecieron conexiones entre las necesidades y la realidad del contexto 
educativo, teniendo en cuenta que el docente debe ser un facilitador del proceso 
enseñanza aprendizaje.  
 
Con esta investigación se lograra que las necesidades de las docentes se trasformen 
en una visión de trabajo más amplio, cuyos objetivos se enmarcaron en la 
construcción de un plan de estudios que atendiera las exigencias de la comunidad 
objeto de estudio.  
 
Siguiendo con la búsqueda de antecedentes que permitan a la gestora tener un 
acercamiento más amplio a la investigación, se encontró un segundo trabajo realizado 
por Carrillo (2001), titulado El proyecto pedagógico de aula. El autor afirma que los 
P.P.A., “conducen a la construcción colectiva del conocimiento, constituyen el 
corazón de la política educativa, el núcleo para el fortalecimiento de la gestión 
escolar, y la real concreción de todas las acciones pedagógicas” (p. 335).  Esta 
investigación permite llegar a conclusiones sobre los PPA para brindar a las docentes 
de la Asociación herramientas teóricas, ya que a través del trabajo pedagógico se 
fortalecerán las necesidades de la comunidad educativa de la población sujeto de 
estudio.  
 
En la misma línea se analiza el tercer documento presentado por Rivas (2006), 
quién lo titulo, Entre el riesgo de perderlo todo o lograr un poco. Este trabajo recoge 
el informe parcial final de una investigación cualitativa de naturaleza etnográfica 
realizada con docentes integradores de educación básica, estuvo dirigido a determinar 
el efecto pedagógico y efectivo- valorativo de los proyectos pedagógicos de aula.  
 
Expone que a través de los proyectos pedagógicos de aula se busca obtener 
resultados que se orienten hacia los estudiantes. En este sentido el antecedente de 
Rivas (2006) es importante para esta investigación ya que pretende contribuir al 
desarrollo de los PPA con una mirada innovadora para los docentes del nuevo siglo.  
 
El cuarto trabajo analizado lleva por título, Hacia una comprensión de la violencia 
o el maltrato entre iguales en la escuela y el aula, presentado por Azael y Contreras 
(2007).  Esta investigación se caracterizó por el diseño de un proyecto pedagógico de 
aula para  prevenir el bullying entre iguales en la ciudad de San Cristóbal Este 
fenómeno se hace presente en todos los niveles educativos, y por ello se hace 
importante que los docentes conozcan como lo pueden controlar desde su práctica 
pedagógica, se hace interesante esta investigación ya que nos muestra como ´por 
medio de los PPA se puede brindar orientación sobre los programas educativos de 
resolución  pacífica de conflictos. 
     
Con el trabajo de procesamiento y análisis de las investigaciones referentes a los 
proyectos pedagógicos de aula, se conecta los antecedentes anteriormente 
mencionados con el de la gestora del proyecto, de este modo se realiza una 
articulación con la práctica pedagógica fortaleciéndola de forma coherente y efectiva.    
 
Finalmente se encontró una investigación que arroja las desventajas que poseen los 
docentes en la ejecución de los P.P.A, y la utilización de esta herramienta en sus aulas 
de clase a la vez que puede contemplar temáticas cercanas al contexto real de los 
estudiantes, el primero de ellos fue presentado por Guerrero & Borjas (2006) titulado, 
Gestión del Docente y la Ejecución de los Proyectos Pedagógicos de Aula en 
Educación Básica: afirman que “Los resultados permitieron corroborar en los 
maestros, debilidades en la ejecución de los Proyectos Pedagógicos de Aula, 
evidenciando dificultades al momento de aplicar las habilidades pedagógicas.” (p. 52 -
88)  
    
En este estudio se tuvo en cuenta un método de investigación acción como eje 
central para el desarrollo de la misma, se utilizaron instrumentos pertinentes al 
modelo cualitativo como lo son: encuestas, entrevistas, diarios de campo y recolección 
de datos. Algunas de las conclusiones de las investigaciones anteriormente 
mencionadas fueron: la identidad de los estudiantes favorece el trabajo con los 
proyecto pedagógicos de aula, ya que se atiende a sus realidades sociales, los P.P.A 
son estrategias didácticas que se fundamental con el currículo ins titucional, con esta 
herramienta pedagógica los estudiantes no solo se responsabilizan de lo que aprenden 
sino que tienen en cuenta las habilidades de los demás sobre el proceso de enseñanza 
aprendizaje.   
    
Durante la búsqueda se encontraron, propuestas  significativas de investigaciones 
que abordan los proyectos pedagógicos de aula, como en la Universidad pontificia 
Javeriana,  Rico (2009), realizó una investigación con el siguiente título: El proyecto 
de aula una alternativa para el aprendizaje del inglés como segundo lengua en el 
English Support Centre del Colombo Hebreo; cuya indagación dio como resultado la 
necesidad de trabajar con el método por proyectos en esta área, ya que muchos de los 
estudiantes de ese planten educativo provienen de otros países y tienen dificultades 
con el idioma inglés, por otra parte la autora de la investigación anteriormente 
mencionada trabajo con la metodología de investigación acción y diseño una 
propuesta didáctica para promover el uso del idioma con los estudiantes de p rimaria; 
asimismo esta propuesta obtiene un enfoque constructivista, nace de los intereses 
donde hay un propósito real de comunicación, facilitando el trabajo de los docentes y 
la necesidad de aprender de los estudiantes, convirtiéndose en una herramienta 
educativa en la institución educativa.  
 
También se encontró en la universidad de la Salle  realizado por Martínez, Rey y 
Ariza (2008) titulado Un proyecto de aula como estrategia de enseñanza en la 
educación medio vocacional en el colegio Fontán. Dicha investigación comprende un 
análisis de las metodologías de enseñanza personal e individual que tiene el colegio, 
en donde el trabajo por proyectos se utiliza en todas las áreas y en las actividades 
extracurriculares del plantel.  
 
El objetivo de esta investigación es conocer los elementos que hacen que el trabajo 
por proyectos pedagógicos de aula se visualice como una estrategia de enseñanza 
aprendizaje, cabe anotar que las gestoras de dicha investigación recolectaron 
entrevistas, datos para analizar y fueron espectadoras de algunas prácticas docentes de 
su institución, esto con el fin de dar cumplimiento al objetivo de su propuesta, el cual 
se direcciono en identificar los elementos que constituyen los  PPA en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  Se utiliza una investigación de tipo etnográfica, puesto que se 
hace el análisis de un campo específico, donde el objetivo principal es captar el punto 
de vista, las intenciones y expectativas que la población sujeto de estudio le otorgan a 
sus acciones dentro de la investigación.  
 
El I.C.B.F se propone a través del proyecto pedagógico educativo comunitario, 
orienta los procesos pedagógicos para alcanzar el desarrollo integral de los niños y las 
niñas, teniendo en cuenta que durante su primera infancia estos deben ser  reconocidos 
como seres sociales sujetos de derechos. De este modo la población objeto de estudio 
para brindar sus servicios a la comunidad tiene en cuenta la política educativa de la 
primera infancia la cual  surge en el plan decenal de educación 2006-2016, donde se 
garantiza que los niños y las niñas menores de 5 años tengan atención educativa 
integral.  
 
El I.C.B.F siguiendo estos parámetros incluye dentro de sus acciones pedagógicas 
las expresiones artísticas, el juego y otras propuestas didácticas. Sin embargo estas 
estrategias no son llevadas con éxito a los jardines infantiles de la Asociación Sagrado 
Corazón de Jesús puesto que como se enuncio en el planteamiento del problema a 
investigar, las Docentes carecen de Conocimientos que les permitan llevar a cabo 
estrategias como los P.P.A.   
 
Como política pedagógica que adopta la población objeto de estudio;  partiendo de 
la idea que  la atención integral a la primera infancia, es un conjunto de servicios que 
favorecen a los niños y las niñas, promoviendo sus derechos fundamentales como lo 
son: el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación y a la participa ción como 
sujetos de derechos. El I.C.B.F., en su proyecto pedagógico, dice que,  
 
En el marco de la Ley 1295, Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098) y la 
Política Pública de Primera Infancia (Conpes 109), viene implementando  
estrategias que buscan que las familias, la sociedad y el Estado ejerzan las 
funciones, roles y responsabilidades de asistir y proteger a los niños y niñas para 
garantizar su desarrollo armónico e integral. (p. 14)  
 
 
La misión del ICBF es llevar a los jardines infantiles los cuatro componentes que se 
presentan en el siguiente cuadro, garantizando que los niños y las niñas reciban una 
educación de calidad, en los espacios significativos que reciben los infantes durante el 
trascurso de su vida. Cabe anotar que los componentes no se deben trabajar por 
separado ya que están articulados para fortalecer el desarrollo infantil. Expone el 
I.C.B.F. (2011), que,  
 
El desarrollo infantil se entiende como el proceso integral de des pliegue y 
potenciación de las capacidades con las que nacen los niños y las niñas. Estas 
capacidades se ven mediadas por los diversos contextos y por las relaciones que 
establecen consigo mismos, con los demás y con el entorno, lo que les permite 
ser, saber y hacer en sus diferentes dimensiones. Este proceso no lineal, de 
reorganización y resignificación permanente de las experiencias cotidianas, en los 
espacios significativos en los que transcurre la vida de los niños y las niñas, 
permite la construcción de su identidad y la conquista de su autonomía”. (p. 15)  
   
  
Figura 1. Componentes de Trabajo del I.C.B.F.  
 
Fuente: I.C.B.F. Guía para la implementación del Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario para 
la primera infancia. (2011).    




3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para el marco de referencia de esta investigación, se revisa un conjunto conformado 
por teorías importantes que atienden a la necesidad del problema a resolver. En este 
contexto se destacan principios generales o ideas que provienen de: la teoría de Jean 
Piaget y Vygotsky, teniendo en cuenta la edad cronológica en la que se encuentran los 
estudiantes de la población objeto de estudio, la cual radica entre los 2 y los 5 años de 
vida.  
 
Por otro lado se sustentan las dimensiones del desarrollo infantil, pilares de la 
educación, se aborda la práctica docente como facil itadora de los procesos de 
reflexión que se deben tener presentes al elaborar un plan de aula. Para finalizar se 
promueve el método por proyectos de aula como herramienta que promueve la 
investigación, la creatividad y el aprendizaje significativo en los estudiantes. A 
continuación se presenta el primer apartado del marco conceptual de la presente 
investigación.  
 
3.1 DESARROLLO INFANTIL (2 A 5 AÑOS) 
 
En este orden, el  desarrollo infantil está determinado por factores biológicos, 
psicológicos, culturales e históricos, los cuales permiten que los infantes comprendan 
e interactúen con el mundo, con el fin de que el desarrollo sea un proceso de 
modificación que se genera a lo largo del ciclo vital, aumentando sus capacidad de 
interactuar, conocer y percibir. La Secretaria de Integración Social (2013)  en el 
Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito  afirma: 
“Por su parte la psicología cognitiva concibe a los sujetos como procesadores activos 
de los estímulos, lo que a su vez determina nuestro comportamiento” (p, 27). El 
desarrollo personal es la interacción con el medio social en su totalidad, el cual 
permite que la educación no sea una función exclusiva de la escuela, en donde por 
medio de las prácticas educativas se promueve el desarrollo social del individuo.  
 
El desarrollo, competencias y las experiencias de los niños y las niñas son factores 
fundamentales para que los estudiantes se vinculen con el mundo, tratándose de un 
proceso que no empieza de cero y tampoco requiere de una etapa final. También es 
importante precisar que el desarrollo infantil en la edad de 2 a 5 años de vida,  cuenta 
con una noción de avances y retrocesos, la cual se da a lo largo de la vida.   
 
Dentro de esta perspectiva se encuentran teóricos como Jean Piaget quien fundo la 
disciplina del desarrollo cognitivo la cual estableció que los métodos de aprendizaje 
de los niños y las niñas deben ser diferentes al de los adultos, al respecto La 
Secretaria de Integración Social (SDIS) (2013) afirma: “los niños construyen 
activamente su mundo en la interacción con él” (p, 27).  
 
Dentro de la psicología cognitiva también se encuentra a Vygotsky, quien plantea 
que los procesos de desarrollo están vinculados al entorno social en el que se 
desenvuelven los infantes, de este modo todo proceso de aprendizaje depende de las 
habilidades innatas que poseen los seres humanos y de las cuales se  desprende la 
teoría socio-cultural de este teórico, en lo que respecta a la interacción es un proceso 
importante para el desarrollo infantil ya que los niños y las niñas aprenden 
interactuando con el medio.  
 
3.2 PIAGET, VYGOTSKY: TEORÍAS DEL DESARROLLO COGNITIVO DE 
LOS INFANTES (0 A LOS 15 AÑOS DE VIDA) 
 
El planteamiento inicial del cual parte Piaget, es la explicación de cómo los niños  y 
las niñas interpretan el mundo a edades diversas, a través de su investigación, Piaget 
estudia el desarrollo de los infantes en función del desarrollo intelectual construyendo 
ellos mismos su propio conocimiento, no obstante para el autor es más importante la 
calidad de conocimiento según la edad que tengan los niños y las niñas, que la 
cantidad de conocimiento que posean de acuerdo a su edad.  
 
Guarino (2007) afirma, “Piaget sostiene que este proceso de enriquecimiento de las 
estructuras y de su desarrollo tiene lugar a través de dos procesos que se implican 
mutuamente, llamadas asimilación y acomodación” (p, 4). Donde la asi milación se 
utiliza en la representación de los esquemas que ya se poseen, para dar sentido a los 
acontecimientos actuales, es decir que a través de él se pueden integrar los hechos 
nuevos a las estructuras del conocimiento que ya se poseen. La acomodación  por su 
parte, es cuando se cambian los esquemas para responder a una situación.  
   
Piaget propone que el desarrollo cognitivo avanza en estadios, los cuales se 
caracterizan por ser únicos, y que finalmente son la interacción de la madures del 
individuo con el medio que lo rodea; dichos estadios son los siguientes:  
• Estadio sensorio motor (0 a 2 años): El aprendizaje depende de experiencias 
sensoriales inmediatas y de actividades motoras corporales.  
• Operaciones concretas, pensamiento pre-operacional (2 a 7 años): se originan las 
funciones simbólicas y la interiorización de las representaciones, en este estadio 
también se articula la explicación que los infantes le dan a las situaciones 
(causa-efecto) y el modo en el que expresan sus sentimientos de forma verbal.  
• Operaciones concretas (7 a 11 años): el sujeto en este estadio resuelve problemas 
con el objeto en el campo presente, se produce el inicio de agrupamiento de las 
estructuras cognitivas. 
• Operaciones formales (11 a 15 años): en este periodo se da el máximo desarrollo 
de las estructuras cognitivas, donde el sujeto opera sobre las operaciones o sobre 
los resultados de dichas operaciones.  
      
Por lo tanto desde una teoría Piagetiana, los docentes de educación inicial deben 
ofrecer a sus estudiantes un sendero de situaciones conflictivas que les permitan 
encontrar por si mismos las posibles soluciones, donde el formador debe ser un sujeto 
activo que conozca las posibilidades cognitivas de sus  estudiantes, plantee problemas 
significativos en los niños y niñas, presentando materiales adecuados capaces de 
generar situaciones interesantes y problemáticas.  
     
Vygotsky aporta un papel fundamental a la interacción social en el desarrollo de los 
procesos psicológicos de los infantes, ya que es importante interactuar con los sujetos, 
sus pares y por último en el interior del propio niño. El autor ve en  los estudiantes 
sujetos que participan en los procesos grupales de búsqueda cooperativa, considerando 
el intercambio de sus ideas para la construcción del aprendizaje.  
 
De esta manera este teórico vincula el aprendizaje con el desarrollo, llamando a 
este suceso zona de desarrollo próximo; Vygotsky (1988) afirma:  
 
La distancia en el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 
en colaboración con otro compañero más capaz” (p.  133).   
 
Para este teórico la zona de desarrollo próximo es un rango esencial del 
aprendizaje, donde el niño crece social y cognitivamente en la medida que está en 
interacción con las personas de su entorno.  
 
Establece así, una diferencia entre lo que los niños y las niñas pueden hacer y 
aprender por sí mismos, fruto del conocimiento construidos en sus antiguas 
experiencias, y lo que es capaz de aprender y hacer con la ayuda de otras personas 
mientras participa en esta nueva creación, en otras palabras; Guarin o (2007) afirma: 
“se le llama zona de desarrollo próximo a la distancia que existe entre el nivel de 
desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial. Y es entre estos dos polos donde 
se ubica la acción educativa” (p, 7). El siguiente punto trata sobre las dimensiones del 
desarrollo infantil, encontrando una breve síntesis de cada dimensión.  
 
3.3 Dimensiones Del Desarrollo Infantil  
 
Se proponen cinco dimensiones del desarrollo infantil: Dimensión cognitiva  la cual, 
se entiende por el proceso de conectar, actuar y trasformar la realidad, por otra parte 
encontramos la dimensión comunicativa, en la cual se establece el proceso de 
intercambio y construcción de significados, que le permitan expresar sus ideas sobre 
las cosas, partiendo desde la perspectiva de sus sentimientos y la necesidad de darlos 
a conocer por medio de los diferentes tipos de comunicación. En tercer lugar está la 
dimensión artística, unida a la capacidad que tienen los infantes desde su desarrollo a 
crear e interactuar con otras formas de expresión, con esta los niños y las niñas 
pueden dar a conocer sus experiencias haciendo participes a sus pares y docentes.  
 
La SDIS (2013) afirma: “abordar la dimensión corporal dentro del desarrollo 
humano es encontrarse con un campo de posibilidades que se vivencial las relaciones 
que se pueden establecer a través del cuerpo” (p, 92). Por lo anterior esta dimensión 
construye la complejidad de acciones que tiene el cuerpo para relacionarse  con el 
medio.    
 
Para finalizar se encuentra en el desarrollo infantil la dimensión personal-social la 
cual construye la capacidad de relacionarse con los demás, ya que los infantes 
interactúan con mayor facilidad con su entorno social, lo que pretende esta dimensión 
es que los niños y la niñas estén en la capacidad de respetar las individualidades de 
sus pares.  En relación con lo anterior, y teniendo en cuenta la política pública de 
primera infancia se proponen los pilares del trabajo pedagógico que son: El Juego, La 
Literatura, El Arte y La Exploración del Medio, elementos fundamentales a través de 
los cuales los niños y las niñas interactúan y se relacionan con otros, con sus 
familiares y con el medio, los cuales son necesarios para la construcción del presente 
proyecto de investigación, por lo tanto se resumirán en el siguiente punto.  
 
3.4 PILARES EN LA EDUCACIÓN INICIAL  
 
Una de las características de los P.P.A, es la articulación de las dimensiones del 
desarrollo de los niños y las niñas y los pilares de la educación inicial, por lo cual se 
hace pertinente describir la relación de estos. 
 
El juego en la educación inicial: ya que este es un medio de expresión de los 
infantes, el cual hace parte de sus derechos dentro del jardín, este permite que se 
potencien sus habilidades gruesas y comunicativas, en este sentido se considera que el 
juego posibilita la construcción colectiva del conocimiento, SDIS (201 3) afirma “El 
juego debe tener un objetivo, un fin didáctico, de manera que los niños aprendan 
divirtiéndose y motivados.” (p. 60) Esto implica que los P.P.A utilicen el juego como 
herramienta del aprendizaje. 
 
En segunda instancia, se encuentra la literatura en la educación inicial, puesto que 
es importante que los niños y las niñas desde temprana edad se acerquen a este pilar, 
ya que abre las puertas a la creatividad, la libre expresión, la imaginación y la 
articulación de fonemas que los llevaran a encontrarse con la lectoescritura, desde  
esta mirada este pilar será de gran beneficio para  la propuesta de P.P.A, dirigida a la 
Docentes de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús, con el fin de  brindar la 
posibilidad de que los estudiantes despierten el interés por la lectura, la comprensión 
y la escritura siendo constructores de su propio aprendizaje. En este caso las docentes 
deberán en sus P.P.A crear espacios de interacción con textos así estimularan las 
clases de lenguaje (oral y escrito).   
 
A continuación, se encuentra el pilar del arte en la educación inicial: SDIS (2013) 
afirma “es importante pensar en él como un potencial generador de una gran variedad 
de experiencias significativas, que vivenciadas a partir de la plástica, la música, el 
arte dramático y la expresión corporal” (p. 73). Con este pila r las docentes pondrán 
fortalecer a través de los P.P.A el desarrollo del ser y el sentir de los infantes, su 
capacidad estética, creativa y su autonomía en escoger los materiales que necesita al 
igual que la responsabilidad por estos. Cabe anotar que la t area de este pilar y los 
proyectos será propiciar un encuentro de posibilidades artísticas en dond e la expresión 
será pieza clave. 
 
Para finalizar, se expone la exploración del medio: desde el momento de la 
concepción los niños y las niñas se acercan al mundo explorando y preguntando 
muchas cosas, fomentar este pilar es permitir a los infantes ser partes de un proceso de 
investigación, que les permite descubrir sus interrogantes por medio de la exploración, 
SDIS (2013) afirma “La exploración es un acto comp lejo  a través del cual se articulan 
diversas acciones de experimentación, emociones y procesos de pensamiento” (p. 80). 
Con relación a lo anterior articular este pilar con los P.P.A brindara a docentes e 
estudiantes las posibilidades de intercambiar ideas, explorar el medio de forma libre, 
construyendo nuevos aprendizajes gracias a la interacción constante con el medio  
 
3.5 La práctica docente  
 
   La incorporación activa del docente en su aula de clase, como mediador de los 
procesos de enseñanza aprendizaje, los cuales ejecuta realizando una reflexión 
constante de su labor y a la cual se puede definir como calidad en su gestión 
educativa, llevándolo a planear, desarrollar, ejecutar y eva luar su práctica. Asimismo 
Fierro, Rosas y Rosas (2000) afirman: “La práctica docente es de carácter social, 
objetivo e intencional. En ella intervienen los significados, percepciones y acciones de 
las personas involucradas en el proceso educativo” (p, 1). Las dimensiones que se 
encuentran en la esta actividad educativa son:  
 
Dimensión personal: él profesor es un ser humano con cualidades y defectos, 
luchador incansable en su práctica docente, la cual le debe general su medición 
profesional y la reflexión constante de su vocación. Por otro lado tenemos la 
dimensión institucional, que se entiende por el escenario más importante en la 
socialización de las reflexiones profesionales, la cual permite a los docentes apostar 
su disposición, habilidades y saberes personales al proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Dimensión interpersonal, está vinculada a las relaciones sociales de todas las 
personas que están involucradas en el quehacer educativo. Al conjunto de valores que 
cada docente manifiesta en su espacio, se le llama dimensión valorativa de sus 
prácticas educativas. Por ultimo tenemos la dimensión didáctica, la cual hace 
referencia al papel del docente como facilitador del aprendizaje, para la construcción 
del conocimiento propio de sus estudiantes.  
     
Ahora bien, este conjunto de dimensiones debe estar relacionada con la gestión 
educativa de cada docente, entendiéndose como gestión al proceso de organizar y 
planificar las estrategias que conllevan a tener una práctica exitosa en calidad, para 
esto se hace necesario que los profesores realicen una planeación de sus clases y/o 
momentos de enseñanza aprendizaje.  
     
Ya que la planeación es un factor  importante en toda actividad educativa y 
previene la improvisación en la práctica educativa, permitiendo unir la teoría 
pedagógica con las actividades a realizar de forma coherente, convirtiéndose en una 
actividad donde el docente planifica las actividades.   
 
Teniendo en cuenta que la práctica docente se realiza en cada uno de los espacios 
educativos, la evaluación debe ser pieza importante de este proceso, ya que ella 
llevara al profesor a una reflexión constante de su práctica, permitiendo mejorar la 
calidad educativa a la que se enfrentan constantemente las instituciones. Del mismo 
modo para que la planeación de los profesores en educación inicial, este acorde con 
las necesidades de los niños y las niñas, se deben tener presentes las dimensiones del 
desarrollo infantil.  
 
3.6 EL MÉTODO POR PROYECTOS  
 
Uno de los movimientos más representativos en educación, fue la escuela nueva, 
cuyo objetivo fue abandonar las formas de educación tradicionales en donde el 
docente era el centro de la escuela, al pasar a esta nueva reforma educativa, los 
estudiantes comparten sus experiencias, hacen parte activa de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, vinculando la teoría con la práctica, basados en la libertad 
para que las actividades se desarrollaran con éxito, por otro lado enlazando el 
movimiento de escuela nueva, con métodos propios de esta enseñanza nace el método 
por proyectos, propuesto por el norteamericano William Heard Kilpatrick  del cual se 
desprenden, que para la elaboración de los P.P.A se deben tener en cuenta los 
intereses y curiosidades de los estudiantes quienes son autónomos de su aprendizaje.  
 
Medrano (2010) afirma: “es el modelo de instrucción en el que los estudiantes 
planean, implementan y evalúan situaciones o problemas que tienen aplicación en el 
mundo real más allá del aula” (p, 2).  Clasificando los proyectos en cuatro grupos: 
proyectos productivos, los cuales deben tener un producto final, proyectos utilitarios 
con los que se pretende que los estudiantes le dan significados a los objetos 
existentes, proyectos problemáticos y se fomente la capacidad intelectual en la 
resolución de conflictos, proyectos de aprendizaje específicos trabajando  la ejecución 
de problemas prácticos. 
       
Del mismo modo un proyecto didáctico deberá reunir ciertas características, en 
otras que incluyan un plan de trabajo de preferencia manual, que tuviera en cuen ta la 
actividad globalizada de la enseñanza y que se lleva a cabo en un ambiente natural, 
ayudando a los estudiantes a adquirir nuevos conocimientos y relacionarlos con los 
que ya poseen, a través de las distintas herramientas los estudiantes indagan, obse rvan 
y crean. Teniendo en cuenta los aportes del autor sobre este método , el aprendizaje es 
significativo cuando se basa en las experiencias y en el interés de los estudiantes.  
         
¿Qué son los proyectos pedagógicos de aula? Un P.P.A desde el punto de vista de la 
enseñanza es una herramienta que facilita la organización y los propósitos que espera 
alcanzar el docente para con sus estudiantes, un proyecto se puede llevar a  cabo para 
solucionar un problema o enfrentar un reto, al desarrollar un proyecto se procura 
atender necesidades relevantes. 
 
Esto con el fin de responder a la realidad en la que se encuentran los infantes. Así 
los proyectos pedagógicos de aula son instrumentos que están orientados a la 
planeación que ejecuta cada docente en su quehacer pedagógico, llevándolos de 
manera global, implican actividades precisas, que resuelvan los interrogantes 
pedagógicos de los niños y las niñas, en donde el docente juega como orientador de 
los procesos que se desarrollan en el trascurrir de los proyectos de aula.  Carrillo, 
(2001) expone que “el acompañamiento de las docentes en los P.P.A, debe tener en 
cuenta la construcción participativa de las acciones y los saberes de los diferentes 
actores que hacen parte de los procesos educativos” (p. 335)  
 
Desde su implantación, hasta la actualidad se ha tratado mucho sobre los Proyectos 
Pedagógicos de Aula. Se ha esperado impacientemente una receta específica, a fin de 
poder aplicarla en el aula. Pero, tal receta no existe, pues los P.P.A segun Carrillo, 
(2001,) “no son más que una estrategia de planificación de la enseñanza 
globalizadora, que obedece a una realidad determinada”. (p, 336)   
 
En relación con la elaboración  de un P.P.A, no solo se construye una temática que 
debe ser ejecutada, sino que además se considera tener presentes algunas de estas 
características, con el fin de que el proyecto sea de mayor motivación para los 
estudiantes, entre ellas tenemos: Carrillo (2001) afirma la siguiente característica “Es 
innovador: pues incorpora todos los elementos del currículum (objetivos de la etapa, 
del área, los contenidos, los ejes transversales) a través de aprendizajes significativos” 
(p, 336).  
 
Se basa en las necesidades de los educandos, es colectivo y permite la integración 
de las dimensiones del desarrollo en un solo proyecto. Adoptar y/o utilizar esta 
herramienta para facilitar procesos pedagógicos que posibiliten y potencien la práctica 
y vivencia del día a día en el jardín, permitirá un trabajo más estructurado en el aula.  
Logrando que el aprendizaje se construya mediante un proceso de construcción, el 
cual inicio desde el inicio del proyecto hasta que se finaliza. (Jaramillo, 2004).  
 
Para el diseño es necesario establecer los siguientes aspectos:  
 
• Objetivo general: para que se realiza el proyecto  
• Objetivos específicos: que aprenderán los estudiantes, que expectativas se van a 
satisfacer  
• Resultados esperados  
• Actividades  
• Cronograma de actividades, responsables, tiempos  
• Estrategia de evaluación.  
 
3.7 Articulación marcos conceptuales realizados con respecto a la propuesta   
 
Con lo expuesto teóricamente, se deja en evidencia la importancia de trabajar con 
los P.P.A como herramienta facilitadora de aprendizajes, a partir de allí  es necesario 
que la comunidad trabaje con responsabilidad, dedicación, entrega y compromiso, esto 
con el fin de lograr las metas que se plantearon al inicio del proyecto. Ya que trabajar 
con esta metodología permitirá la flexibilidad del proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
Partiendo de las políticas públicas para la atención a la primera infancia, se origina 
a una escuela participativa que tiene en cuenta las necesidades de una población para la 
enseñanza aprendizaje; con lo expuesto anteriormente y los temas  abordados a lo largo 
del documento, entre los cuales están antecedentes, marco conceptual, objetivos y la 
propuesta de formación en P.P.A se realiza una contextualización que da origen a la 
implementación de un método por proyectos que atiende las necesidades reales de la 
población sujeto de estudio y no desde los imaginarios que tienen las docentes de la 
Asociación Sagrado Corazón de Jesús sobre los procesos de enseñanza aprendizaje de 
sus estudiantes, los cuales parten del juego libre y una exploración i njustificada de sus 
actividades pedagógicas.  
 
Considerando que los P.P.A serán una herramienta válida con altas posibilidades de 
éxito, que requieren una formación adicional, trabajo en equipo, además del interés por 
hacer de la estrategia una herramienta significativa para las prácticas pedagógicas de la 
Asociación.    
      
Además y teniendo en cuenta las prácticas pedagógicas que desarrollan las docentes 
de la Asociación en cada uno de sus espacios educativos y con las cuales realizan 
reflexiones constantes de sus procesos, permitiendo que de allí se desprendan las 
ventajas de implementar los P.P.A; de igual modo, como se ha expuesto anteriormente 
en el documento, la utilización de la estrategia propuesta llevará a las docentes a realizar  
el plan de acción de sus actividades pedagógicas de forma coherente, permitiendo unir 
la teoría aprendida, con la pedagogía. Dando origen a los proyectos de aula como una 
estrategia innovadora de ambientes y espacios significativos que les permita brindar 
una atención integral para los niños y las niñas.   
4 METODOLOGÍA 
 
Se presenta a continuación la metodología que demanda el presente proyecto, 
teniendo en cuenta el tipo de investigación que se realiza, las fuentes de información, 
las técnicas de investigación, la población, muestra, instrumentos empleados y una 
proyección del análisis de resultados que se pueden obtener. A continuación se hace 
una descripción breve del proceso de recolección de datos para la presente 
investigación:  
      
Para iniciar con el diagnostico se generó un acercamiento con la coordinadora de la 
Asociación, para solicitar el aval que permita desarrollar y aplicar los instrumentos, 
(Ver Apéndice A) esto con el fin de recolectar información relacionada con el 
conocimiento de las docentes sobre los proyectos pedagógicos de aula.  
 
En esta conversación se acordó un encuentro con las tres docentes titulares, 
generando un segundo espacio de discusión con la población, en el cual se generó un 
grupo focal; (Ver Apéndice B), durante este promovió un debate en grupo, generando 
un sondeo del saber de las educadoras frente a los P.P.A. A partir de lo anterior, se 
pudo evidenciar que sobre los temas propuestos en este espacio, las docentes no 
cuentan con el conocimiento básico, para direccionar los procesos académicos de la 
estrategia pedagógica y metodológica, de acuerdo a lo requerido en el enfoque de los 
proyectos pedagógicos de aula (P.P.A 
Posteriormente se realizó una presentación del proyecto: Propuesta de formación en 
Proyectos Pedagógicos de Aula, dirigido a las docentes de la Asociació n Sagrado 
Corazón de Jesús, dándoles a conocer los objetivos, posibles aportes y el por qué 
trabajar con P.P.A. acto seguido con el objetivo de observar el desarrollo del quehacer 
pedagógico de cada docente para establecer si conocen y fundamentan sus acti vidades 
a través de P.P.A (Ver Apéndice C ), se procede a hacer un acompañamiento durante 3 
momentos pedagógicos. 
 
En un tercer momento, se lleva a cabo una encuesta (Ver formato en Apéndice D), 
dirigida a la población, con el fin de obtener más instrumentos que permitan 
determinar los saberes de las maestras, sobre la estrategia pedagógica a trabajar con 
ellas, en la cual se evidencia que las educadoras no cuentan con las competencias 
requeridas, para trabajar con el enfoque didáctico de los P.P.A. En esta actividad las 
docentes reflexionaron sobre la importancia de ser formadas para enriquecer y mejorar 
su quehacer pedagógico. 
 
Teniendo en cuenta el plan operativo para la atención integral a la primera infancia 
las docentes deben realizar sus actividades pedagógicas de acuerdo a las necesidades 
de los niños y las niñas, utilizando los pilares de la educación los cuales son: juego, 
literatura, arte, exploración del medio. Revisando los planeadores de las docentes,  se 
observó que gran parte de las actividades no atienden las individualidades de los 
infantes, trabajan las dimensiones del desarrollo de forma individual y por ende 
desconocen las múltiples estrategias que se enmarcan a los proyectos pedagógicos de 
aula.  
 
Asimismo la población objeto de estudio desconoce que los proyectos pedagógicos 
de aula son un enfoque didáctico y pedagógico que permite la planeación curricular, y 
que favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje la educación de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes, permitiéndoles aprender de forma significativa.  
 
4.1 TIPO DE ESTUDIO  
 
Se toma la investigación cualitativa dentro de la presente investigación. En este 
marco, Martínez (2006) afirma: “de esta manera, la investigación cualitativa trata de 
identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella 
que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (p, 128).  
 
Por consiguiente este enfoque recoge las descripciones a partir de las 
observaciones, las cuales se generan en: entrevistas, narraciones, diarios de campo, 
grabaciones, entre otras. 
     
Taylor y Bogdan (1986) afirman: “la investigación cualitativa es inductiva e 
humanista, para el investigador cualitativo todos los escenarios y personas son dignos 
de estudio” (p, 7). Con la intención de desarrollar esta investigación.  
     
Por lo anterior, se hace pertinente utilizar el método cualitativo ya que para esta 
investigación se utilizó como una estrategia para conocer los hechos, procesos, 
estructuras de la población. 
 
4.2 DISEÑO METODOLÓGICO  
 
La metodología que se planteó corresponde a la Investigación Acción - IA.  
Martínez (2000) afirma: “en consecuencia, la metodología de la IA representa un 
proceso por medio del cual los sujetos investigados son auténticos investigadores, 
participando muy activamente en el planteamiento del problema a ser investigado” (p.  
2), del cual se plantea como objetivo la capacitación a las docentes sobre proyectos 
pedagógicos de aula, el cual pretende promover la investigación y la interacción con 
el problema. Murillo (2011), cita a Kemmis (1984) cuando dice que la Investigación 
Acción es:  
 
[..] Una forma de indagación auto reflexiva realizado por quienes participan 
(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 
(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 
propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) 
las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, 
por ejemplo). (p. 4)  
 
 
Para Kemmis existe una serie de caracterizas de la IA, con las cuales se crea un 
proceso de interacción que permite que dicha investigación cumpla con los parámetros 
establecidos en este rango, de los cuales resaltamos: es colaborativa, ya que se debe 
realizar en grupo con las personas que intervienen, induce a reflexionar sobre alguna 
practica educativa, realiza análisis críticos de determina situación.  
 
Con base en la Teoría de Kemmis, anteriormente mencionada la IA se verá reflejada 
en la interacción grupal, y el trabajo en equipo. El investigador actuará como 
intermediario en las discusiones, preguntas y aportes que t engan las docentes a lo 
largo de la investigación.   
 
La vivencia cotidiana de las docentes en sus jardines infantiles, implica la 
construcción de ambientes de aprendizaje, logrando que estas anécdotas de su 
quehacer pedagógico les den las herramientas para ser parte de esta línea de 
investigación, incorporando los diferentes saberes y utilizándolos para trabajar a favor 
de los niños y las niñas, y la formación de las docentes en proyectos pedagógicos de 
aula, les brindara la posibilidad de ser agentes educativos investigativos con un 
proceso voluntario de formar para trasformar sus prácticas pedagógicas.  
    
Así, Martínez (2006) afirma: “La investigación-acción realiza simultáneamente la 
expansión del conocimiento científico y la solución de un problema, mientras 
aumenta, igualmente, la competencia de sus respectivos participantes” (p.  2) implica 
la responsabilidad en el proceso de la investigación, en el cual todos deben ser 
partícipes. En este mismo sentido la IA permite que los procesos de la investigación 
se ejecuten en una estructura que simboliza la evaluación de saberes de las docentes 
con los proyectos pedagógicos de aula, fortaleciendo las herramientas pedagógicas a 
medida que la propuesta de investigación hace efecto en la población.  
      
4.3 LOS SUJETOS Y EL ESCENARIO  
  
La Asociación Sagrado Corazón de Jesús se rige bajo los parámetros del I.C.B.F., 
en la actualidad cuenta con 15 docentes técnicas en atención a la primera infancia, 
título que fue otorgado por el SENA y Colsubsidio; cabe anotar que las docentes 
cuentan con más de 12 años de experiencia en el trabajo con los niños y las niñas en el 
I.C.B.F.  
 
La Asociación cuenta con diferentes jardines del I.C.B.F en la localidad de Bosa, 
cuya población se alberga en los barrios El triunfo, Villa Emma, Echeverry, La Vega y 
El Recuerdo, en cada uno de ellos se atienden 14 niños y niñas para un total de 210 
estudiantes de 2 a 5 años de edad, con nivel del SISBEN 1 y 2.  El servicio se presta 
de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 
 
El muestreo está compuesto por 2 docentes de la Asociación y la coordinadora  
(represéntate legal) para un total de 3 maestras, las cuales fueron seleccionadas por la 
autora de la investigación de forma directa, ya que son la población a investigar.  El 
tipo de muestreo será de tipo intencional ya que Ávila (2006) afirma: “es un 
procedimiento que permite seleccionar los casos característicos de la población 
limitando la muestra a estos casos” (p, 88) la cual permite estudiar los elementos 
característicos de la población. 
 
4.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente Investigación está en caminada en la formación de las docentes en 
P.P.A y la propuesta será la acción que se genera para la trasformación de las 
practicas pedagógica de la población.  Las técnicas que se han seleccionado para 
desarrollar el presente proyecto se relacionan con la metodología de la investigación 
cualitativa y la metodología IA. Entre estas tenemos: encuesta a docentes de la 
Asociación, entrevista a las docentes, fichas de observación,  observaciones de campo, 
con el fin de cumplir con los objetivos propuestos para  la investigación y teniendo en 
cuenta el enfoque metodológico, se definirán los instrumentos para la investigación, 
los cuales se desglosaran en este apartado, sustentados teóricamente con algunos 
autores.  
 
En primer lugar se aborda Kame (2012)  quién afirma que “La encuesta es una 
técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita que se le 
realiza a las personas con el fin de obtener determinada información necesaria para 
una investigación” (p, 2) con este instrumento  (Ver formato en Apéndice D), se 
pretenden obtener datos importantes sobre el conocimiento que tienen las docentes de 
la Asociación sobre los P.P.A, ya que los resultados de las encuestas ayudaran a la 
autora ampliar el horizonte estratégico para llevar a cabo la investigación con los 
objetivos pactados para esta.   
 
Siguiendo las técnicas de recolección propuestas, se encuentran en la presente 
investigación las fichas de observación, (Ver Apéndice C), las cuales pretenden hacer 
una descripción detallada de algunas de las actividades pedagógicas que plantean las 
docentes de la Asociación en sus prácticas educativas, con el fin de detallar la 
concepción que tienen a la hora de desarrollar sus actividades, posteriormente se 
analizaran los resultados obtenidos en este instrumento.   
 
Posteriormente se trabaja la técnica de grupos focales, la cual es pertinente dentro 
de la investigación cualitativa, y se entiende como un proceso de producción de 
resultados que apuntan a la indagación, a través de la observación del sent ido común.  
Promueve la comunicación colaborativa entre el investigador y su población sujeto de 
estudio.   
 
Escobar y Bonilla (2006) afirman: “Los grupos focales son una técnica de 
recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la c ual gira 
alrededor de una temática propuesta por el investigador” (p, 52). El objetivo principal 
de esta técnica cualitativa es recolectar información para resolver preguntas que 
surgen a raíz de la investigación, permitiendo que el investigador controle l as 
variables más pertinentes, como la identificación de necesidades personales y/o 
comunitarias. Para la realización de un grupo focal se debe tener en cuenta las 
características y la complejidad del tema a tratar, determinando un grupo que no 
exceda de las 12 personas. (Ver Apéndice B), 
 
4.5 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Reconociendo el tipo de investigación, se diseñaron los instrumentos, que en 
opinión de las investigadoras, son pertinentes para arrojar información precisa que 
soporta el diseño de la propuesta. 
 
4.5.1 Grupo focal         
 
Dando continuidad con los instrumentos de recolección de datos, también se llevó 
acabo la técnica de grupo focal, el. Cual se estructuro de la siguiente manera:  
  
• Docentes entrevistadas de los jardines: Carrusel de la Alegría, Mis Angelitos y 
Caritas Alegres, donde la gestora de esta investigación interviene de forma 
comunicativa generado las preguntas que lleven a formar un vínculo de interés 
por el proyecto. De este modo se da inicio con una lectura significat iva sobre 
proyectos de aula. 
 
• Objetivo:  Plantear una propuesta de formación basada en los interés 
pedagógicos que tiene las Docentes de la Asociación Sagrado Corazón De Jesús  
• Metodología: La gestora de la investigación, se presenta y da la bienvenida al 
grupo de Docentes de los Jardines (población muestra), explicándoles el objetivo 
de la propuesta de formación, aclarando la utilidad que se le dará a la 
investigación y el grado de confidencialidad de este.   
 
Acto seguido se realiza lectura en voz alta del documento propuesta para este 
encuentro, donde se generó interrogantes de la población sujeto de estudio, tales 
como: ¿aprender sobre esta metodología nos ayudara en nuestro trabajo con los 
niños y las niñas? ¿Con los Proyectos de Aula se pueden utilizar todo tipo de 
temáticas? ¿Los usuarios (padres de familia) pueden participar de estos 
proyectos? ¿Podemos utilizar al tiempo los proyectos y los rincones?  
 
Se invita a las Docentes a realizar un debate, sobre la temática trabajada, donde 
expresen sus intereses o desacuerdos con la investigación. Para finalizar se les da 
las gracias por la participación, la colaboración y el interés mostrado en la 
propuesta de formación que lleva la gestora del presente proyecto .  
 
4.5.2 Observaciones de campo  
 
Para terminar con el análisis documental se realizaron observaciones de campo en 
los jardines infantiles mencionados anteriormente, donde el objetivo de la autora fue 
profundizar en la problemática encontrada; para este acercamiento se siguieron 
patrones establecidos en la ficha de observación, tales como: actores, contenidos, 
espacio, tiempo, tipo de estrategia, sentimientos, objetivo de la actividad, secuen cia 
de actos y comportamientos, esto teniendo en cuenta que la interpretación se aborda 
desde los tópicos explicar, comprender.  
 
Para ello se realizaron explicaciones que se efectúan desde la investigación. 
Durante el análisis se permitió una comprensión de los diferentes contextos que se 
generaron a partir de la propuesta. Los instrumentos que se utilizaron en el trabajo de 
campo para la recolección de la información (entrevista, grupo focal, observaciones de 
campo) permitieron a la gestora encontrar aportes significativos para el trabajo con las 
educadoras.  
  
5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Para la realización de esta investigación, se llevaron a cabo instrumentos 
diagnósticos pertinentes al diseño metodológico de esta, con un total de tres 
encuestas, distribuidas de la siguiente manera:  
Tabla 1. Cantidad de la población encuestada  
 
Entidad (nombre del jardín infantil)  Cantidad de docentes 
Carrusel de la Alegría  1 
Mis Angelitos  1 
Caritas Alegres  1 
 
1. ¿Cuántos años lleva trabajando con el ICBF? Figura 6: Encuesta a Docentes, 












Figura 2.  Experiencia laboral  
Fuente: Elaboración propia 2015 de la presente investigación, autora: Jenny Alejandra Yepes Mateus  
 
Teniendo en cuenta la información del anterior gráfico y el cual representa que el 
100% de las Docentes entrevistadas cuenta con una experiencia laboral de más de 
12 a 15 años
12 años en atención integral a la primera infancia en la localidad de Bosa. En este 
sentido la experiencia con la que cuenta la población objeto de estudio, es  
fundamental en este proceso de investigación, ya que las Docentes cuentan con 
información valiosa del proceso que llevan en sus jardines infantiles, los cuales le 
servirán de ayuda a la autora para lograr el objetivo del presente proyecto.  
 








Figura 3. ¿Qué es una madre comunitaria?  
 Fuente: Elaboración propia 2015 de la presente investigación, autora: Jenny Alejandra Yepes Mateus  
 
De acuerdo a la información recolectada en esta pregunta, el 67% de las Docentes 
encuestadas, cuyo muestreo está compuesto por 3 maestras quienes  conciben con que 
una Madre Comunitaria es una formadora y cuidadora de los niños y las niñas que 
tienen a cargo en el programa del I.C.B.F modalidad jardines infantiles. El 33% de las 
entrevistadas encaminan su trabajo hacia la docencia, cuyo objetivo es velar por la 
atención integral de los infantes.  
 
Figura 2 
cuidadora formadora y cuidadora








Figura 4. Dificultad en sus prácticas pedagógicas  
Fuente: Elaboración propia 2015 de la presente investigación, autora: Jenny Alejandra Yepes Mateus  
 
De lo recolectado en esta pregunta se obtuvieron aportes significativos para la 
investigación, ya que la mayor fuente de dificultad que encuentran las Docentes en sus 
prácticas pedagógicas, se basa en la falta de conocimientos en la disciplina de la 
educación, con un porcentaje del 43%, a esto se le suma la falta de apoyo del I.C.B.F 
en capacitaciones y profesionalización de su  profesión con otro 43%.   
 
En este mismo sentido el 14% de las entrevistadas cuentan con materia didáctica 
adecuado, sin embargo manifiestan que muchas veces se quedan cortas en su 
utilización, debido a la falta de desconocimiento en herramientas pedagogías 
innovadoras para ellas.  
4. ¿Cuál es la mayor dificultad académica que tiene como Docente?  
Figura 3 







Figura 5. Dificultad académica  
Fuente: Elaboración propia 2015 de la presente investigación, autora: Jenny Alejandra Yepes Mateus  
 
De acuerdo con la información del anterior gráfico , el 43% de las docentes no 
cuentan con hábitos de estudio, debido a que hace  mucho tiempo dejaron de e studiar, 
sin embargo manifiestan que su interés por mejorar  sus prácticas pedagogías y seguir 
creciendo profesionalmente las motiva para hacerlo si fuera necesario.  
 
El 14% de las Docentes no cuentan con el capital económico para costear una 
carrera profesional, su escaso sueldo les da solo para suplir algunos gastos de sus 
familias. El 43% faltante manifiesta desconocer de herramientas educativas que nutran 







No tiene habitos de estudio desconoce de herramientas educativas
no cuentan con el capital economico









Figura 6. Elementos que tiene en cuenta  
Fuente: Elaboración propia 2015 de la presente investigación, autora: Jenny Alejandra Yepes Mateus  
 
El 50% de las Docentes establecen que en el momento de llevar acabo sus 
actividades, tienen en cuenta las actividades que están planteadas en el planeador y las 
cuales no nacieron de un diagnóstico inicial, ni partieron de las necesidades de los 
infantes. El otro 50% construye sus actividades con los Momentos Pedagógicos que 
les exige en I.C.B.F.  
 








Figura 7. Estrategias 
Fuente: Elaboración propia 2015 de la presente investigación, autora: Jenny Alejandra Yepes Mateus  
Figura 5
Momentos pedagogicos Actividades del planeador
Figura 6
Videos Ayudas Educativas Juego deRoles
El 25% de las Docentes aseguran implementar en sus prácticas pedagógicas, videos 
infantiles como estrategia pedagógica en sus jardines. Asimismo con un porc entaje del 
37% se utilizan títeres, cuentos, rompecabezas, etc. A lo que ellas denominan ayudas 
educativas; otra tendencia en su quehacer pedagógico es el juego de roles, con un 
promedio del 38%, cuya estrategia es la más utilizada por las Docentes partici pantes.  
 
7.  Tiene la oportunidad de fortalecer su trabajo pedagógico con los niños y las niñas 
¿Qué les gustaría aprender?   
 
Figura 8. ¿Qué les gustaría aprender? 
Fuente: Elaboración propia 2015 de la presente investigación,  autora: Jenny Alejandra Yepes Mateus  
 
En relación con esta pregunta, se obtuvieron aportes de gran importancia para la 
gestora de la investigación, ya que se indago sobre lo que las Docentes de la 
Asociación Sagrado Corazón de Jesús, les gustaría aprender y ejecutar durante el 
proceso de la propuesta de formación. El 43% se interesa por los Proyectos 
Pedagógicos de Aula, por otro lado con un 14% se inclinan hacia conocer acerca de la 
Literatura Infantil adecuada para los infantes que tienen a cargo. Finalmente el 43% 
restante manifiestan su deseo sobre trabajar por rincones de pedagógicos.    
Figura 7 
PPA Literatura Infantil Rincones
8. ¿Cuál sería la razón por la que fortalecería sus prácticas pedagógicas?  
 
 
Figura 9. Fortalecimiento de prácticas  
Fuente: Elaboración propia 2015 de la presente investigación, autora: Jenny Alejandra Yepes Mateus  
 
Como uno de los soportes fundamentales, en el fortalecimiento de las prácticas 
pedagógicas de las Docentes, se hace explicito con un 50% la necesidad de me jorar la 
calidad educativa de los niños y las niñas de la Asociación. De igual forma con el 50% 
faltante las maestras manifiestan que se fortalecen sus prácticas a través del 
conocimiento aumentarían sus posibilidades de empleo en otra institución, que las  







Posibilidades de Empleo Calidad Educativa
6 PROPUESTA DE FORMACIÓN EN P.P.A, DIRIGIDO A LAS DOCENTES 
DE LA ASOCIACIÓN SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 
La propuesta de formación nace de las necesidades de la población, trabajadas 
directamente, en el sitio, en el lugar y con la problemática (IN SITU), posteriormente 
se realizó una recopilación documental   del contexto, teniendo en cuenta las practicas 
pedagógicas de las Docentes objeto de estudio; con el objetivo de  dar respuesta a la 
pregunta problemática y con base en el marco teórico que da origen a la propuesta de 
formación en P.P.A atendiendo las necesidades de las Docentes de la Asociación 
Sagrado Corazón de Jesús.  
 
6.1 PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA  
 
Es importante determinar cuáles son los principios que sustentan la propuesta de 
formación en P.P.A, esto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la presente 
investigación, entre los principios a trabajar tenemos: necesidad, innovación, 
viabilidad y trabajo en equipo. Principio de necesidad, puesto que nace de  las 
practicas pedagógicas de las Docentes al querer brindar a sus estudiantes una 
enseñanza aprendizaje basadas en un modelo nuevo, que atienda las individualidades 
de sus niños y niñas; convirtiendo su trabajo en aprendizajes significativos que 
permitan fortalecer la calidad educativa de su población.  
 
La innovación, partiendo de las buenas practicas pedagógicas, renovando las 
metodologías y centrando el aprendizaje en los estudiantes, nace este principio que 
establece los P.P.A como una herramienta de innovación educativa para la Asociación 
Sagrado Corazón de Jesús. El principio de viabilidad, donde se enfoca en las 
dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la investigación; llevando el 
proyecto a cabo, basados en los hechos. El trabajo en equipo, el cual sustenta los 
esfuerzos de la autora y su población por hacer posible los P.P.A como herramienta 
pedagógica que soluciona las necesidades sociales de un grupo de maestras.  
 
6.2 MÓDULOS DE TRABAJO QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA 
 
La propuesta de formación en proyectos pedagógicos de aula, dirigido a las 
Docentes de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús; está estructurada en 8 módulos. 
Generando una reflexión sobre los momentos pedagógicos que trabajan las Docentes. 
Convirtiendo la propuesta en una necesidad de planificar las actividades con un 
propósito a llevar a cabo, ya que permite pensar de manera coherente la secuencia de 
aprendizajes que se quiere lograr con los infantes . Trabajados en el siguiente orden:  
 
• Módulo 1: Prácticas pedagógicas  
• Módulo 2: ¿Qué es un P.P.A? 
• Módulo 3: ¿Cómo se planifica un P.P.A? 
• Módulo 4: Filosofía Reggio Emilia  
• Módulo 6: ¿Cómo implementar el P.P.A? 
• Módulo 7: ejemplos de P.P.A 
• Módulo 8: Nuestro P.P.A  
 
6.3 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA  
 





Figura 10. Estructura de la 
Propuestas  
Fuente: Elaboración propia 2015 de la presente investigación, autora: Jenny Alejandra Yepes Mateus  
 
La estructura de la propuesta está diseñada como se muestra en la anterior figura, 
desglosándola de la siguiente manera: 1. Formación: basada en la propues ta de la 
investigación presentada, 2. In Situ: trabajando el enfoque IAP, en el momento y en 
los escenarios de la problemática a trabajar, 3. Contexto: necesidades de formación de 
la población objeto de estudio, 4. Teoría: presentación de los módulos a tra bajar, 5. 
Práctica, teoría, practica.   
 
La autoevaluación se llevó por medio del desarrollo de los diferentes espacios que 
genero la investigación, generando una reflexión constante por porta de la población 
objeto de estudio y la autora. Asimismo el trabajo en equipo fue una  herramienta 
valiosa para el desarrollo de la propuesta de formación en Proyectos Pedagógicos de 
Aula, llevada a cabo por la autora de la presente investigación.   
 
En cuanto al método PHVA (Planear, Hacer, Verificar y actuar), se ha aplicado 
desde la etapa de recolección de la información y para la posterior implementación de 
la propuesta en el desarrollo de los diferentes módulos.  
 
• Planificar: donde se definen los objetivos y cómo lograrlos.  
• Hacer, es ejecutar lo planeado, teniendo en cuenta las metodologías planteadas 
en la investigación.  
• Verificar, en esta etapa se comprueba que se hayan ejecutado los objetivos 
previstos mediante el seguimiento y medición de los procesos, a través de las 
observaciones de campo y el análisis de los resultados de los instrumentos de la 
presente investigación.  
• Actuar, mediante este paso se realizan las acciones para el mejoramiento del 
desempeño de los procesos, se corrigen las desviaciones, se estandarizan los 
cambios, se realiza la formación y capacitación requerida y se define como 




                                                               
Figura 11. Modelo de Gestión P.H.V.A 
Fuente: Elaboración propia 2015 de la presente investigación, autora: Jenny Alejandra Yepes Mateus  
MÓDULO 1 
TEMA: practicas pedagógicas  
OBJETIVO: Explorar los intereses de las docentes a través de preguntas sobre sus 
prácticas pedagógicas y los P.P.A   
METODOLOGÍA 
 Exploración de los intereses de las Docentes, a través de preguntas como: ¿Cómo 
fortalezco mis practicas pedagógicas? ¿Qué es un P.P.A? ¿Cómo puedo aplicarlo?  
JUSTIFICACIÓN 
La exploración de las necesidades de las Docentes, permitirá al investigador 
centrarse en la problemática. Por este motivo al llevar a cabo este módulo se 
pretende investigar como son las prácticas pedagógicas de las Docentes y sus 
conocimientos sobre la herramienta pedagógica que permitirá dar solución a sus 
necesidades sociales y educativas.  
EVALUACIÓN  
 Es necesaria la autoevaluación y heteroevaluación, se debe establecer los criterios 
de evaluación entre los participantes.  
ASPECTOS A EVALUAR 
Asistencia 





TEMA: ¿Qué es un proyecto pedagógico de aula?  
OBJETIVO: Proponer los P.P.A como una estrategia que brinda mejorar las 
practicas pedagógicas de las Docentes y la calidad educativa de los estudiantes.  
METODOLOGÍA 
 Se realiza una socialización del tema, a través de una presentación en Prezi. La 
cual contiene fundamentos puntuales. Posteriormente se realiza una discusión sobre 
los interrogantes, las opiniones y las fortalezas de este módulo. (la presentación se 
encuentra en el siguiente link https//prezi.com/cevdfcueykrs/edit/#6_30863873  
JUSTIFICACIÓN 
Es de suma importancia que las docentes conozcan la metodología a trabajar la cual 
les permitirá incorporar los conocimientos de las unidades de aprendizaje en el ciclo 
escolar a la solución de un problema, a partir de un proyecto, aplicando a través de 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje estrategias didácticas que permitan a los 
estudiantes no solamente adquirir la información necesaria, sino t ambién 
habilidades y actitudes. 
EVALUACIÓN  
 Es necesaria la autoevaluación y heteroevaluación, se debe establecer los criterios 
de evaluación entre los participantes.  
ASPECTOS A EVALUAR 
Asistencia 
Participación activa de las Docentes 
Observacion de los planeadores de las Docentes  
Reflaxion sobre sus practicas pedagogicas 
MÓDULO 3 
TEMA: ¿Cómo se planifica un proyecto pedagógico de aula?  
OBJETIVO: Reconocer los elementos que se utilizan en la elaboración de los P.P.A  
METODOLOGÍA 
 Teniendo en cuenta la presentación en Prezi expuesta, se trabaja en este módulo: 
los intereses que observan las Docentes en sus estudiantes, ¿a quién va dirigido los 
P.P.A?, ¿Quiénes participan? ¿Qué recursos utilizarían? Las docentes realizan una 
socialización y toman nota de los aspectos importantes.  
JUSTIFICACIÓN 
La planificación de los P.P.A es una parte importante ya que es una pieza integrar 
del proceso y por ende las Docentes deben conocer los pasos a seguir para una 
buena planificación de sus proyectos.  
  
EVALUACIÓN  
 Es necesaria la autoevaluación y heteroevaluación, se debe establecer los criterios 
de evaluación entre los participantes.  
ASPECTOS A EVALUAR 
Asistencia 
Participación activa de las Docentes 
Entrega de preguntas a la investigadora  




TEMA: filosofía Reggio Emilia  
OBJETIVO: Analizar la filosofía Reggio Emilia con sus prácticas pedagógicas a 
través de una comparación critica.  
METODOLOGÍA 
Se invita a las docentes aun encuentro donde podrán aprender sobre Reggio Emilia, 
a través de dos videos educativos titulados: filosofía Reggio Emilia parte 1, 
filosofía Reggio Emilia parte 2. Para finalizar se realiza una reflexión sobre como 
desarrollan la planeación de sus actividades, haciendo una comparación critica con 
los videos.  
JUSTIFICACIÓN 
 Sus fundamentos se basan en los intereses y necesidades de los infantes, en 
construir ambientes significativos propios para los niños y las niñas, que les 
permitan explorar el mundo que los rodea a través del juego, el arte y la literatura.   
EVALUACIÓN  
 Es necesaria la autoevaluación y heteroevaluación, se debe establecer los criterios 
de evaluación entre los participantes.  
ASPECTOS A EVALUAR 
Asistencia 
Participación activa 




TEMA: ¿Cómo implementar el PPA? 
OBJETIVO: Fomentar la implementación de los PPA en las practicas pedagógicas, a 
través de la actividad propuesta en este módulo.   
METODOLOGÍA 
Se realiza una socialización en donde se establecen los siguientes parámetros para la 
implementación de los PPA en cada Jardín Infantil.  
A través de las necesidades de los infantes  
Articulando los momentos pedagógicos con las dimensiones del desarrollo y los 
pilares de educación inicial a las actividades propuestas  
Haciendo participes a la comunidad educativa en general  
Posteriormente se diligencia un formato de actividades pedagógicas con lo 
aprendido.  
JUSTIFICACIÓN 
 Es importante que las Docentes realicen la contextualización de los parámetros 
anteriormente mencionados ya que esto les permitirá comprender que los PPA nacen 
de las necesidades y se articulan según las actividades propuestas.  
EVALUACIÓN  
 Es necesaria la autoevaluación y heteroevaluación, se debe establecer los criterios 
de evaluación entre los participantes.  
ASPECTOS A EVALUAR 
Asistencia 
Participación activa 
Elaboracion del formato 
Entrega del format 
MÓDULO 6 
TEMA: Socialización de ejemplos de P.P.A en la primera infancia  
OBJETIVO: Socializar P.P.A que generen posibles preguntas a través de la 
utilización de herramientas tecnológicas.  
METODOLOGÍA 
Se realiza una lectura en voz alta de algunos de los ejemplos de P.P.A en la primera 
infancia, los cuales son:  
Mis amigos, los animales (Luz Dary Sua, Universidad minuto de Dios) l 
Coco el Cocodrilo (Diana Paola Pulido Garzón, universidad de los llanos)  
Socialización de los proyectos  
JUSTIFICACIÓN 
 La lectura de estos ejemplos ampliaran los conceptos de las Docentes, 
permitiéndoles hacer una estructuración más amplia de los proyectos que a futuro 
realizarán con sus estudiantes.    
EVALUACIÓN  
 Es necesaria la autoevaluación y heteroevaluación, se debe establecer los criterios 
de evaluación entre los participantes.  
ASPECTOS A EVALUAR 
Asistencia 
Participación activa de las Docentes  
Conclusiones sobre lo visto en los videos  
 
MÓDULO 7 
TEMA: Nuestro Proyecto de Aula  
OBJETIVO: plantear una serie de actividades propuestas para desarrollar en un 
P.P.A  
METODOLOGÍA 
Se invita a las docentes a socializar el módulo 3. Posteriormente se hace una 
lluvia de ideas para las actividades que se plantearan durante la primera semana 
de planeación con lo aprendido en estos siete módulos.  
JUSTIFICACIÓN 
 Permitir que las docentes pasen de la teoría a la práctica, ampliando sus 
prácticas pedagógicas con lo aprendido.  
EVALUACIÓN  
 Es necesaria la autoevaluación y heteroevaluación, se debe establecer los 
criterios de evaluación entre los participantes.  
ASPECTOS A EVALUAR 
Asistencia 
Participación activa de las docentes  
Entrega de actividades (Ver apéndice E)  







La docente investigadora reconoce el trabajo de la población objeto de estudio y el 
interés en el trascurso de la propuesta de formación en P.P.A. Hay que mencionar, 
además que una de las grandes ventajas de invertir tiempo y esfuerzos en la 
construcción del presente proyecto es el fortalecimiento y el desarrollo positivo de 
generar cambios en las prácticas pedagógicas de las Docentes de la Asociación 
Sagrado Corazón de Jesús.  
 
La formación y puesta en práctica de la investigación se dio gracias a la 
recopilación documental de las prácticas que desarrollan las Docentes en sus procesos 
de enseñanza, por otra parte la realización de este proyecto es un recurso útil para 
todas las Asociaciones que trabajan con el I.C.B.F y quieren adoptar y/ o trabajar con 
la estrategia propuesta, permitiéndoles también, indagar y reflexionar sobre su 
quehacer pedagógico en cada hogar comunitario.  
 
Del mismo modo en el ejercicio de analizar los conceptos que tenían las docentes 
en relación con los Proyectos Pedagógicos De Aula, se evidencio la importancia de 
trabajar con las necesidades de la población, atendiendo sus intereses a la articulación 
del Proyecto. A su vez tener en cuenta los procesos de enseñanza aprendizaje que 
tienen los niños y las niñas en estos jardines, permitió conocer el contexto con el que 
trabajan los hogares comunitarios y de esta manera se atendió  las necesidades de los 
estudiantes y las docentes con la implementación de los P.P.A como una herramienta 
Significativa.   
     
Por otra parte comprender que el propósito de los Proyectos Pedagógicos de Aula 
son un conjunto de procedimientos que se emplean para la enseñanza aprendizaje de 
forma flexible, oportuna e integral con otras áreas, y así posibilitar aprendizajes 
significativos en cada estudiante. La propuesta de formación de esta investigación, es 
una estrategia que esta contextualizada, es decir, que adapta sus objetivos, propósitos, 
necesidades, características e intereses de la población sujeto de estudio.  
 
Finalmente el componente fundamental es plantear la propuesta de formación para 
las Docentes, permitiéndoles fortalecer sus prácticas, generando una reflexión 
constante sobre sus fortalezas y debilidades; trasformando su prác tica pedagógica 
colectivamente. Haciendo énfasis en que la población objeto de estudio tiene las ganas 
de aprender, disfrutar y conocer herramientas nuevas que les permitan mejorar sus 
prácticas pedagógicas, sin embargo no cuentan con factores económicos q ue les 
posibiliten obtener un título profesional, convirtiéndose en un problema social.  
    
Para concluir, se resalta que, llevar a cabo esta investigación de Formación en 
Proyectos Pedagógicos De Aula para las Docentes de la Asociación Sagrado Corazón 
de Jesús, fue una valoración permanente de la manera en cómo podría articul ar los 
lineamientos del I.C.B.F, las dimensiones del desarrollo, los pilares de educación 
inicial con los P.P.A; logrando que las docentes cambiaran su manera de pensar y 
actuar frente a sus prácticas pedagógicas.  
 
Igualmente permitió reafirmar la necesidad de desarrollar una investigación de 
manera directa, en el sitio, en el lugar de la problemática para así hacer de ella una 
investigación exitosa que responda a las necesidades de la población y que cumpla con 
los objetivos propuestos. La implementación en el aula de pedagogías alternas, 
permite mejorar la calidad educativa de los estudiantes, por lo anterior es pertinente 
continuar en la implementación y búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas para los 
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APÉNDICE A                                                                                                       




Asociación, Sagrado Corazón de Jesús 
Att. Sra. Blanca Azucena Mateus Campos  
Representante Legal  
 
Respetada señora: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted (es), con la finalidad de informarle (es) que 
actualmente me encuentro desarrollando una investigación para obtener el título de 
especialista en Docencia Universitaria de la cual es mi deseo hacer partícipes a las 
docentes de la Asociación. Me es grato solicitarle (es) la presentación del proyecto, 
sus objetivos y los beneficios que traerá para sus prácticas pedagógicas. Con la 
finalidad de desarrollar la propuesta por la gestora, se hace necesario la aplicación de: 
Entrevistas, encuestas, entre otros.  
   
Le (s) agradezco su atención presentada y de antemano le doy las gracias por 
permitirme ejecutar el proyecto, Dios bendiga sus labores diar ios.  
 
Cordialmente  
Jenny Alejandra Yepes  
Gestora  
 
PROPÓSITO: Obtener autorización para realizar la investigación e implementación 
dela propuesta con las tres docentes objeto de estudio,  
APÉNDICE B                                                                                                   
GRUPO FOCAL  
 
TEMA: Practicas Pedagógicas de las Docentes  
 
OBJETIVO: Promover los Proyectos Pedagógicos de Aula, como una herramienta 
didáctica que atienda a las necesidades de las docentes de la Asociación Sagrado 
Corazón de Jesús.  
 
DESARROLLO:  
• Bienvenida  
• Presentación del proyecto  
• Preguntas de interés  
• ¿Qué son los P.P.A? 
• Debate  
• Reflexión  
• ¿Quiénes participan?  
 
__________________                                            ______________________ 




APÉNDICE C                                                                                                                                                 
OBSERVACIÓN JORNADA PEDAGÓGICA - DOCENTE UNO  
 
Objetivo: Observar el desarrollo del quehacer pedagógico de cada  docente para establecer si conocen y fundamentan sus actividades a 
través de P.P.A.  










Bienvenida  Rondas Infantiles: se realiza la 
actividad para que los niños y las niñas 
estén tranquilos durante el ingreso.  
Dinámica Rompe Hielo: se realiza la 
actividad con el fin de que los niños y 
las niñas jueguen.   
Llamado a lista: se realiza la actividad 
para saber quién falto al jardín el día 




Los infantes encuentran en el salón 
diferentes cuentos: se realiza para 
fomentar el cuidado a los libros  
Rompecabezas: a los niños y las niñas 
les agrada jugar y esto estimula su 
creatividad  
Fichas de diferentes tamaños: se 
realiza la actividad para reconocer los 
tamaños grande y pequeño  
Vamos a crear  Guía los tres cerditos: es el cuento que 
más les gusta  
Romper papel y formas bolitas para 
luego pegar  
Trabajo con plastilina según la 
imaginación de cada niño y niña  
Vamos a 
comer  
Hábitos saludables:  se realiza para 
compartir con los niños y las niñas 
cuales son los estos hábitos  
Lavado de manos: se realiza para que 
tengan sus manos limpias a la hora de 
comer  
Cepillado de Dientes: se realiza para 
que tengan su boca sana  
Vamos a Jugar  Con pelotas: para que interactúen entre 
ellos  
Juego de Roles: para que interactúen de 
forma diferente entre ellos  
Lectura de cuentos: para que participen 
en nuevas discusiones  
Vamos a casa  Videos de deferentes canciones  Película: los niños y las niñas 
escogieron  





La Asociación dentro de su proyecto pedagógico cuenta con un planeador que las docentes adoptaron como base para la 
realización de su quehacer pedagógico. Esto se observó durante los tres días, las actividades que realizo no partieron de 
los intereses y necesidades de los niños y niñas, no tuvo en cuenta la etapa  del desarrollo infantil en las que se encuentran, 
no permitió que los infantes propusieran sino que entregó unos materiales sin contextualizarlos para que los niños y niñas 
los hicieran parte de su aprendizaje. Lo anterior demuestra que no se fundamentan en P.P.A.  
OBSERVACIÓN JORNADA PEDAGÓGICA - DOCENTE DOS 









Bienvenida  Bombas de jabón: Para que los niños y 
las niñas se diviertan y socialicen 
entre ellos  
Juego libre con los caballos para que 
compartan y cambien de juego y 
juguete  
Se trabaja con aros y pelotas ya que se 
quiere hacer una actividad deportiva  
Vamos a 
explorar  
Limpiando mi aula: se realiza la 
actividad para fomentar la higiene y el 
cuidado de los objetos  
Se le presta a los infantes revistas y 
tijeras para que recorten a su gusto sin 
dejar de observarlos  
Los infantes juegan libremente con 
pelotas, esto permite que compartan y 
socialicen   
Vamos a crear  Origami: se realiza para que lleven 
una manualidad a casa  
Mariposa de papel: con los recortes se 
hace la mariposa para darle utilidad al 
papel  
Realizan un castillo de arena, ya que 
esto les permite ser más curiosos  
Vamos a 
comer  
Hábitos saludables:  se realiza para 
compartir con los niños y las niñas 
cuales son los estos hábitos  
Lavado de manos: se realiza para que 
tengan sus manos limpias a la hora de 
comer  
Cepillado de Dientes: se realiza para 
que tengan su boca sana  
Vamos a 
Jugar  
Mis responsabilidades: para que los 
infantes ayuden a ordenar el aula  
Jugando con la plástica: se realiza esta 
actividad con el fin de que se diviertan 
haciendo figuras  
Los infantes juegan a saltar la cuerda, 
se realiza  para que aprendan a jugar 
en equipo  
Vamos a casa  Rondas infantiles   Mi mariposa: se realiza con el fin de 
que los papitos conozcan el trabajo 
que hicieron sus hijos  
Relajación: se realiza esta actividad 
para que se relajen y se marchen 




Esta docente utilizó el mismo planeador de la anterior. Al sentirse observada mostro nerviosismo y quiso imponer su 
autoridad con los niños y niñas. Las actividades que se llevaron a cabo tampoco satisfacían las necesidades de los niños 
y niñas , puesto que no se tuvo en cuenta las necesidades, int ereses, gustos, etapa de desarrollo, al igual que la anterior 
entrego materiales pero no se involucró con los niños y niñas para que a partir de estos construyeran un aprendizaje.  
  
OBSERVACIÓN JORNADA PEDAGÓGICA - DOCENTE TRES 







Bienvenida  Música:  se realiza esta actividad para 
que los infantes realicen juego de roles 
musicales  
Los infantes juegan con su juguete 
favorito con el fin de hacer amena la 
entrada al jardín infantil  
Los infantes saltan en las colchonetas 
con el fin de ejercitar su cuerpo  
Vamos a 
explorar  
Se le facilita a los infantes botellas y 
arena para que jueguen libremente y 
disfruten del juego  
La docente les facilita plastilina con 
el fin de que jueguen libremente y 
exploren nuevas formas de crear  
Juego con texturas: se realiza esta 
actividad con el fin de que los infantes 




Los infantes decoran una guía con 
huellas dactilares para llevarla a casa, se 
repasan colores primarios  
Los niños y las niñas realizan 
insectos con las cubetas de huevo con 
el fin de explotar su creatividad  
Se les facilita a los infantes bolitas de 
papel para que decoren la guía y la lleven 
a casa ( las bolitas ya estaban hechas)  
Vamos a 
comer  
Hábitos saludables:  se realiza para 
compartir con los niños y las niñas 
cuales son los estos hábitos  
Lavado de manos: se realiza para que 
tengan sus manos limpias a la hora de 
comer  
Cepillado de Dientes: se realiza para que 
tengan su boca sana  
Vamos a 
Jugar  
Congelados, a los niños y las niñas les 
agrada este juego y por este motivo 
decidimos jugarlo  
Recortado libre: se realiza con el fin 
de que aprendan a recortar según las 
siluetas  
Rondas infantiles: con el fin de 




Garabateo libre, se realza con el fin de 
que crean algo para llevar a casa  
Película: los niños y las niñas 
escogieron  
Entrega d manualidades a los padres de 
familia, con el fin de que conozcan el 




Al igual que las dos docentes anteriores, no planifico las actividades de acuerdo a las características individuales de los 
niños y niñas, en principio tenía una actividad relaciona con motricidad fina en la que los niños y niñas debían col orear 
según la planeación en color amarillo, como no contaba con la cantidad necesaria de este color la cambio por otra muy 
diferente. Esto demuestra que no tiene capacidad para improvisar e innovar como demandan los P.P.A.  
  
FORMATO DE PLANEACION  
 
FECHA TEMA:  
DIMENSION  PROPÓSITO  
PILAR  
BIENVENIDA  
VAMOS A EXPLORAR 
VAMO A CREAR 
VAMOS A JUGAR  
VAMOS A COMER  
VAMOS A CASA  RECURSOS  
 
Fuente: Elaboración propia 2015 de la presente investigación, autora: Jenny Alejandra Yepes Mateus y la población 
sujeto de estudio  
 
 
El propósito de este formato  es facilitar la estructura de la planeación de las actividades de la población  objeto de estudio
APÉNDICE D                                                                                                       
FORMATO ENCUESTA A LAS DOCENTES DE LA ASOCIACIÓN SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 
 
NOMBRE Y APELLIDO: _______________________________________________ 
JARDÍN INFANTIL: _____________________________________________________ 
FECHA: ______________________________________________________________ 
 
1. ¿Cuántos años lleva trabajando con el I.C.B.F?  
a. 2 a 5 años  
b. 8 a 10 año 
c. 12 a 14 años  
 
2. ¿Qué es una madre Comunitaria? 
a. Cuidadora 
b. Formadora y cuidadora 
c. Profesional en pedagogía  
 
3. ¿Cuál cree usted que es la mayor dificultad del trabajo como Docente en el 
I.C.B.F?  
a. Apoyo del I.C.B.F 
b. Conocimientos pedagógicos  
c. Material pedagógico 
 
4. ¿Cuál es la mayor dificultad académica que tiene como Docente?  
a. Malos hábitos de estudio  
b. Falta de capital económico  
c. Desconocimiento de herramientas educativas 
  
5. ¿Qué elementos posee la planeación de sus estrategias?  
a. Momentos pedagógicos  
b. Actividades del planeador  
c. Ninguna de las anteriores  
 
6. ¿Qué estrategias conoce usted para el trabajo con los niños y las niñas?  
a. Videos  
b. Ayudas educativas  
c. Juego de roles  
 
7. Si tiene la oportunidad de fortalecer su trabajo pedagógico con los niños y las 
niñas ¿Qué les gustaría aprender?   
a. Literatura infantil 
b. Trabajo por proyectos  
c. Rincones 
  
8. ¿Cuál sería la razón por la que fortalecería sus prácticas pedagógicas?  
a. Posibilidad de empleo  
b. Calidad educativa  





APÉNDICE E                                                                                                       
ACTIVIDADES PROPUESTAS – MODULO 7 
 
 




(SUJETAS A CAMBIO) 
LUNES Niños y niñas estimulando el 
agrado  por la lectura simbólica 
a través del cuento la selva loca 
• Obra de teatro, 
Creación de un 
personaje, lectura 
lúdica  
MARTES  Niños y niñas explorando las 
diferentes posibilidades que 
tienen para expresar sus 
sentimientos a través de una 
actividad lúdica  
• El baúl de los tesoros, 
aros bailables, 
representación de un 
sentimiento  
MIÉRCOLES Niños y niñas disfrutando de 
relatos que les permitan 
potenciar su creatividad y su 
vocabulario a través de una 
actividad lúdica  
• Creando un comics, 
lectura compartida, 
jugando al noticiero  
JUEVES Niños y niñas escuchando y 
disfrutando de cuentos 
infantiles a través de una 
actividad literaria  
• Pijamada, lectura 
simbólica, visita a la 
biblioteca  
VIERNES Niños y niñas compartiendo 
espacios de lectura con sus 
familias a través de una 
actividad vivencial  
• Mi familia me lee, 
compartiendo un 
cuento, lectura de 
imágenes, obra de 
teatro)  
 
Fuente: Elaboración propia 2015 de la presente investigación, autora: Jenny Alejandra Yepes Mateus 
y la población sujeto de estudio  
 
Nota: estas fueron las actividades obtenidas de la propuesta de P.P.A en el módulo siete de la 
presente investigación  
